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e n i r e a Iui 
50 de ani dela moartea lui 
de C o r i o l a n S u c i u 
Viaţa de toate zilele, cu grijile şi 
frământările ei, abia ne mai dă răgaz să 
ne gândim, din când în când la înaintaşi; 
să ne aducem aminte de aceia, cari prin 
faptele lor măreţe, prin pilda unei vieţi 
puse în întregime în slujba neamului, au 
fost fala şi mândria noastră în trecut. 
Şi nu e bine să dăm uitării săr­
bătorirea amintirii acelora, cari în vre­
muri de urgie au fost stâlpi şi apără­
tori a ceeace are mai scump un popor: 
limba, legea şi moşia sa strămoşească. 
Un astfel de bărbat uriaş, care 
prin munca sa în ogorul culturii româ­
neşti, a umplut mai bine de jumătate 
din veacul al XlX-lea, a fost învăţatul 
canonic dela Blaj, Timotei Cipariu. 
In 3 Septemvrie din acest an se 
^plinesc 50 de ani dela moartea lui. 
Feciorul de ţăran din Pănade, de 
i&ngă Blaj, a fost dăruit de Dumnezeu 
cu o deşteptăciune rară. Până la vrâsta 
^ 10 ani a învăţat acasă, stând mai ales 
iarna lângă vatră, la „zăgneată", să 
Ceaşcă româneşte, latineşte, ungureşte 
Şi nemţeşte. Acest copil minune, ajuns 
l a
 Şcolile din Blaj, prin mintea sa a-
Jeră Şi prin stăruinţa sa de fier, s'a 
^ut, cum am zice, dobă de carte. Pe 
7§ă cele patru limbi amintite, a ln-
ÎJat şi greceasca," italiana, franceza, 
w e a s c a şi araba. 
După ce s'a preoţit şi a fost numit 
Pr
w
ofesor la liceu şi apoi la teologie, nu s'a 
^ginit la lecţiile ţinute în clasă, ci a 
U c r a t
 Şi tipărit mai multe cărţi pentru 
rfarii săi. La vrâsta de 37 de ani era 
e j a
 canonic. 
c u vreo 10 ani înainte de revoluţia 
} l 8 4 8 a început să scoată la tipar 
Jl bisericeşti cu litere latine, în locul 
ca şi din haina limbii, care-i alfabetul 
— atât Românii cât şi străinii să poată 
cunoaşte viţa noastră latină. 
In răzmirita din 1848, Cipariu a fost 
la datorie pentru neam. Când zecile de mii 
de Români s'au întrunit pe Câmpul Liber-
m i i : / 
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% < n e a — Şi o gazetă, „Organul lumi-
ciU] ' P e care în 1848 o boteza „Orga-
n ationaI". Făcea acest lucru pentru 
r
 cirilice de vită slavonească. La 1847 
e a
 tot cu litere latine — ceeace pe 
e a
 aceea la noi Românii încă nu se 
Canonicul Timotei Cipariu 
taţii dela Blaj, ca să îngroape iobăgia şi să 
ne desrobească neamul, Cipariu a fost unul 
dintre cei 10 secretari ai adunării naţio­
nale şi el ne-a veşnicit mai bine decât 
ori cine, în gazeta sa, felul cum s'a des­
făşurat parlamentul dela Blaj al Românilor 
din Ardeal. Ca membru în comitetul 
naţiunii române, zis de împăciuire, dela 
Sibiu, alcătuit de Bărnutiu şi alţii, a iscălit 
apelul din 20 Oct. 1848, chemând la 
arme pe Români contra Ungurilor răzvră­
tiţi împotriva împăratului. A trebuit să 
pribegească apoi prin Ţâra Românească, 
iar întorcându-se în Ardeal, să bată dru­
mul Vienei, ca prin cereri să stoarcă 
drepturi pentru Români dela împăratul 
Francisc Iosif. 
El a făcut parte din dieta Transil­
vaniei, întrunită la Sibiu în anii 1863—64, 
când s'a votat egala îndreptăţire a Ro­
mânilor cu celelalte popoare din Ardeal 
(Ungurii, Săcuii şi Saşii). 
Intre anii 1854 şi 1875 Cipariu a 
fost directorul liceului din Blaj, iar 'tca 
om al bisericii a slujit sub patru vlădici 
(Bob, Leme'nyi, Şulutiu şi Vancea), a-
jungând vicar şi prepozit şi fiind în­
suşi candidat de vlădică. 
„Asociatjunea", care la 1861 lua 
naştere la Sibiu, 1-a ales de vicepre­
şedinte, iar dela 1877 timp de zece 
ani, până la moarte, a condus „Astra" 
ca preşedinte. 
Când s'a înfiinţat, la 1866, lafB_u_-
cureşti „Academia Română" (numită la 
început „Societatea Academică Ro­
mână), Cipariu a fost ales printre cei 
dintâi membri, iar mai târziu chiar 
vicepreşedinte al ei. Până şi „Socie­
tatea germană orientală" 1-a ales de 
membru al ei. 
Şi de ce toată această cinste? 
Fiindcă buzele Iui T. Cipariu, după 
vorba scripturii, au păzit ştiinţa. 
Fiindcă prin studiile sale despre 
limba şi trecutul românesc el şi-a creat 
un nume cu răsunet, în tară şi peste 
hotare. El a fost un îndrăgostit de 
limba românească. Nimeni altul nu s'a 
străduit mai mult decât el să desgroape 
din bătrâne cărţi bisericeşti şi de croni­
cari, toată comoara graiului strămoşilor 
noştri. EI a spus despre limba noastră 
că ea aste o comoară nepreţuită, pe care 
nu ne-a putut-o răpi nici cruzimea tira­
nului ce domnia peste trupurile noastre, . 
nici puterea trupească, nici politica dră­
cească. Această comoară — limba ro­
mânească — născută cu noi dela ţâţele 
mamei noastre, dulce ca sărutările măi­
c u ţ e l o r . . . e o comoară mai scumpă 
decât viata şi p e . care de am fi 
pierdut-o, de vom suferi ca cineva 
cu puterea, sau cu momeli să ni-o ră­
pească din manile noastre, atunci mai 
bine să ne înghită pământul de vii. — 
Şi avea dreptate Cipariu, fiindcă un popor 
trăeşte prin limba sa. 
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El a fost unul dintre acei mari băr­
baţi, ca şi cari nu se nasc mulţi într'un 
veac. 
Când aripa morţii 1-a răpit, la a-
dânci bătrâneţe, în 3 Septemvrie 1887, 
la vrâsta de 82 de ani, a fost jelit de 
neamul românesc de pretutindeni, fiindcă 
toţi îşi dădeau seama, că în bătrânul 
vioi, cu fruntea înaltă şi ochii negri, scă­
părători, s'a pierdut un muncitor, un cu­
getător şi un om deplin — după vorba 
domnului Iorga. 
Iar poetul ţărănimii, Gheorghe Coş-
buc, la moartea lui T. Cipariu, 1-a veci-
nicit într'o frumoasă poezie, a cărei strofă 
din urmă sună aşa: 
«Trei scânduri şi o movilă de glii nu pot să ascundă, 
Pe-un om iubit de-o lume, pe-un om de fapte mari! 
Un neam întreg ce plânge, stă gata să răspundă, 
Că 'n veac va recunoaşte cu-o inimă profundă 
Pe marele Cipariu! 
* 
In anul 1905, Blajul şi cu el dimpre­
ună Românii din Ardeal şi cei de peste 
Carpaţi, au sărbătorit amintirea unui veac 
dela naşterea lui Cipariu. 
Cuvine-se ca, la rândul nostru, să 
prăznuim împlinirea unei jumătăţi de veac 
dela moartea lui. 
Satul său de naştere, Pănade, ţine 
să cinstească acum, în 5 Septemvrie, amin­
tirea marelui său fiu, prin desvelirea în 
biserica parohială a unei plăci de adu­
cere aminte. 
Şi bine fac pănăzenii părintelui Ioniţă 
Brad, fiindcă cinstind amintirea lui Cipariu 
se cinstesc pe ei înşişi. 
Noi încă să aducem cui se cuvine 
laudă — laudă, şi cinste cui cinste i se 
cuvine, iar mormântul lui T. Cipariu de 
lângă bisericuţa din Blaj, să-1 preserăm 
cu flori şi să-1 stropim cu lacrimi de 
recunoştinţă. 
învierea bisericii 
Nu-şi poate nimeni închipui, cât de 
necăjiţi şi de înşelaţi fn aşteptările lor au 
rămas apostolii, după moartea Mântuito­
rului. Ei nu avuseseră destulă credinţă, şi 
de aceea nu le venea a crede că acel 
Isus, răstignit şi batjocorit în felul acela 
pe muntele Golgota, era Fiul adevărat al 
lui Dumnezeu, însuşi Dumnezeu adevărat, 
care cu dela sine ,putere se va scula a 
treia zi din morţi. 
întocmai aşa este şi astăzi batjocorită 
mireasa lui Isus, biserica, în Spania, Me-
xico, Rusia şi chiar şi în Germania. Nu 
numai duşmanilor ei, dar nici chiar unor 
credincioşi par'că nu le vine a crede că 
se va putea reface. 
Şi totuşi se va reface şi va învia, a-
semenea Mirelui ei, care este Isus Hristos, 
Dumnezeul nostru. Pentruce ? Pentrucă 
Domnul a zis: »Nici porţile iadului nu o 
vor birui pe ea< (Matei 16, 18) şi > Ceriul 
şi pământul vor trece, iară cuvintele mele 
nu vor trece*. (Luca 21, 33). 
1, Şi de fapt, ori de câte ori s'a aflat 
biserica în mare necaz, Hristos Domnul 
nostru nu numai că n'a părăsit-o, ci i-a 
trimis în ajutor bărbaţi minunaţi. 
Când împăratul Diocleţian al Roma­
nilor, a vrut să stârpească cu total cre­
dinţa creştină prin mijloace îngrozitor de 
aspre, Dumnezeu a trimis pe împăratul 
Constantin cel Mare care a dat libertate 
deplină creştinilor. Către sfârşitul veacului 
al patrălea erezia lui Ariu era să înnece 
biserica, Dumnezeu Insă trimite pe sf. A-
tanasiu care o scapă. La începutul vea­
cului al patrălea erezia lui Pelagiu 
pândise grozav în apus, apare t n C ? s ' 
Augustin care o eliberează. P r i n V e .a i 
11-lea creştinismul tare a dat înapoi ¡ 7 
şi călugării începuseră a decădea n0ft 
T
 -
 a> uum. 
VII. ( f 1085) care face rânduit îf r ţ 
în Apus se înstăpânise deabinelea txf 
Albigensilor, se nasc sf. Dominic (f i2<m 
şi sf. Francisc de Assisi (f 1226), iar S i 
erezia lui Luther răpise o mare parte d 
Apus, apare sf. Ignaţiu de Loyola (f 1550 
Şi aşa mai departe. Şirul trimişilor A 
Dumnezeu, ca să apere biserica de pr! 
mejdie, e nesfârşit. 
2. Prigonitorii bisericii însă n'ausfât. 
şit-o bine. 
Iuda s'a spânzurat îndată ce a văzut 
că a vândut sânge nevinovat. Irod, celce 
a omorit pe copiii nevinovaţi,
 a f0st 
mâncat de viermi pe patul de moarte 
şi a avut chinuri lăuntrice îngrozitoare, 
Tot asemenea a fost mâncat de viu de 
viermi şi Irod Agripa celce 1-a ucis pe 
sf. apostol Iacob şi 1-a întemniţat pe 
sf. apostol Petru. Marele prigonitor al 
creştinilor, Nero împăratul Romanilor, n'a 
îndrăznit a se sinucide, aşa că văzându-1 
servitorul său aproape de primejdia de a 
fi prins de soldaţi, i-a împlântat el însuşi 
sabia în inimă. Diocleţian, un alt împăral 
al Romanilor care li prigonise pe creştini, 
a păţit-o şi mai rău: familia i-a fost sur-
ghiunită, statuele sale au fost dărâmate 
el însuşi s'a umflat grozav, iară limba i-ai 
mâncat-o viermii de vie. Napoleon cel 
Mare, care 5 ani 1-a ţinut prins pe PapaPius 
VII, a stat şi el în prinsoare pe insulele 
Elba şi sf. Elena nu 5, ci 7 ani. Ariu a 
murit fără de veste, tocmai când 11 duceau 
în triumf (f 336). Voltaire, unul dintre cei 
mai mari batjocoritori ai lui Isus a murit 
la 1778, într'o stare îngrozitoare şidesnâ 
dâjduit. Rousseau, un alt mare duşmai 
al lui Isus, s'a sinucis în anul 1778 într'i 
comună mică de lângă Paris. Toate ace 
stea pentrucă: >înfricoşat lucru este 1 
cădea în manile Dumnezeului celui viu 
Foiţa „UNIRII POPORULUI" 
Amintire 
Amintire! ce'mi mai păstrezi.. 
Din câte-au fost odinioară..? 
Se schimbă toate... aşa, cu anii 
Şi vremea tot mai jos coboară. 
Aici răsare-o floare Pe răzor 
Colea un mugur despicat, 
Alături frunse ofilite — 'n certuri 
O nouă stea s'a arătat. 
Iar tu, aducere aminte, ^ 
Rămâi aceiaşi... rece şi pustie, 
Prin care vremea îngropată 
Nemilostivă îmi surâde mie. 
Mi-ai smuls cu forţe nevăzute 
Zilele copilăriei mele..., 
Norocul silelor senine 
L-ai ăus în zbor de păsărele. 
La ce suspini..., când peste mine 
S'abate-atâta suferinţă.,., 
-D«c« rămâi aşa 'mpetrită 
$i nu mă 'ntorci la biruinţă. 
Alte Mile.„, alte clipe 
& alte suferinţe le-mi adus 
Tu, Amintire, ce veşnic mă 'nsoţeşti 
Din copilăria mea, eare s'a dus. 
Acolo 'n casa noastră dela ţară, 
Unde-am lăsat părinţi şi fraţi, 
le-ai încuibat, bogată amintire, 
Şi'mi depeni anii mei nenumăraţi. 
Par'că mă văd prin curte... copăcel 
— Aşa cum sunt copiii mici — 
Şi mă trudeam s'ajung in braţul 
Celei mai scumpe din bunici. 
Apoi, când mare am crescut 
Şi-am învăţat să joc şi hora..., 
Mau dus din sat la 'nvăţătură 
Ca să le sic: Adio... tuturora l 
Asi, dorul când mă 'ntoarce, iar, 
Acolo 'n vatra părăsită, 
Desgrop atâta amintire 
Din copilăria mea iubită. 
Dar, ce folos că mă re'ntorc 
Aşa târsiu cu dorul.„; 
Asi, toate sau schimbat la noi 
Şi-a 'mbitrânit şi tata şi feciorul! 
Slimnic, Iunie, 1934. 
NIc. Nlcoara-Dobfirceanu 
Gura satului 
Gheorghe ai Smarandei şi-a pus într'o zi1 
gând să-şi încerce nevasta: dacă e In stare saţ 
ascuasă o taină. 
— Ascultă, Smarandă, am păţit o ruşiae-
— Vai de mine! Ce ruşine, bărbate? 
— O maaare ruşine, măi femee. 
— C'o fi mare, c'o fi mică, spane-mH 
mie! — Stărui ca să afle pricina. 
— Ţi-aş spune, nevastă, da' mi-e teas* 
— De cin' ţi-e teamă, Gheorghe? 
— De cine să-mi fie? De gura lumii-
— Da' ce-am ea cu gura lumii? Că 
suntem uumai doi şi nu ne aude nimeni. ^ 
— Hm! parcă nu vă cunote eu p« T 0 1 
meile! Cum aflaţi ceva, fuga la soră, IavecM 
cumătră şi cât ai bate din palme se umple 1» 
Cine a mai văzut: babă frumoasă, c a l v e ^ 9 ' 1 
meie cu laeăt la gură? 
— Zău, bărbate, nu spun. Da' cs 
păţit? — stărui ea.
 t i t 
— Nsvastă, juri c'aî să ţii taina pe«t r B 
Juri că n'ai să scapi nici o vorbă în »»*• |, 
Smarandă se lovi de c&tm ori c o 1 
peste gură, bucuroasă în sinea si că J1 .. 
Gheorghe al ei o să-şi deschidă bserile 1 0 
o să afle taina esa aure». „,< 
Apoi s« apropie drăgăstoasă, ling**1 
bărbatu-siu şi d i să-1 prindă în braţ*- ^ - ( 
— Jur, bărblţsls, jur: Bă » » b t t i 0> 
s«ul 9ă a'as* partt,dit! «iu • » c " 
tf-rei 1°' 3 1 ) ' ş i > c e I ? e ™ c ă d e a Pe 
aceasta, se va zdrobi; iară pe ca-
Pe?e
 v a cădea, îl va sfărâmat (Matei 21, 44). 
r e
 3 Biserica de regulă atunci înfloreşte 
m a i bine, când este prigonită. 
prorocul Danilă a scăpat teafăr din 
-r0apa leilor, iară cei trei tineri neatinşi 
L para focului din cuptor. Sf. Cecilia a 
esit neopărită din căldarea cu apă fier­
binte, sf. Policarp a rămas nears de rug, 
gj Venanţiu n'a fost atins de fiarăle cele 
turbate, pentrucă Dumnezeu i-a scăpat pe 
toţi prin minune. Aşa scapă şi biserica, 
numai prin minune, neatinsă resp. nenimi-
citâ din orice persecuţie. 
Mai mult, ea tocmai atunci se întă­
reşte iar credincioşii i-se înmulţesc, pre­
cum Şi pământul nu produce decât nu­
mai dacă e răscolit cu plugul, iar focul 
nu arde decât dacă e înteţit prin foiu. 
Prigoanele curăţesc biserica, asemenea 
vântului care rupe ramurile uscate ale ar­
borilor, şi-i dau sfinţi mari, cum s'au făcut 
şi acuma de curând în Spania, Mexic şi 
Rusia. Şi bisericii îi sună cuvintele dela 
Cartea Facerii lui Moise: »Intru dureri 
vei naşte fiii tăi* (3, 16). Asemenea este 
ea bărcii lui Noe, care, cu cât era pră­
pădul potopului mai mare, cu atât se ri­
dica mai impunătoare deasupra valurilor. 
Marele scriitor protestant englez Ma-
caulay (f 1859) a spus: > Biserica cea ca­
tolică a văzut începutul tuturor asociaţiilor 
religioase cari există astăzi in lume, şi nu 
am putea afirma că nu este menită de a 
le vedea şi sfârşitul* şi »Dacă mă gân­
desc la grozavele furtuni peste cari a trecut 
biserica romană, cu greu îmi pot închipui, 
cum şi în ce fel s'ar putea nimici. Nu 
vedem nici un semn, că i-s'ar apropia 
sfârşitul*. 
Aşadară, dragi cetitori, biserica, Mi­
reasa lui Hristos, va urma pilda Mirelui 
său şi va învia, se va reface şi în Spania, 
Mexic, Rusia şi Germania, devenind încă 
mai puternică decum a fost. Amin. 
Părintele lullu 
O * * » * » * P Q P n P T T T I T , 
'•iv. 
In al 25-lea an de episcopie 
Excelenţa Sa Arhiepiscopul Valerlu Fren-
ţin dela Oradea, s'a hotărît să sfinţească 25 
de biserici. O hotărîre cu adevărat vrednică 
de un arhiereu cu inima caldă pentru credin­
cioşii săi. 
Ne doare inima că preoţii noştri din acele 
Părţi
 D Q ne trimit ştiri la gazetă, cu toate că 
ar pntea-o face, Iar noi am publica cu drag 
orice ştire din părţile de miazănoapte ale Ar­
dealului, cu atât mal ales că avem destul ce­
titori şi prin acele părţi. 
Astfel ne vedem siliţi să luăm ştirile, 
despre noile sfinţiri de biserică din dieceza 
Orăzli, din «Vestitorul", care este gazeta ofi­
cială a Episcopiei. 
Excelenţă Sa a sfinţit a doua zi de Rusalii 
biserica militară din strada Vasile Alexandri 
din Oradea. Iu ziua* de Sânziene (24 Iunie) a 
sfinţit biserica din Borozăl-Blhor. La 27 Iunie 
pe cea din Marca-Sălaj, Iar în 29 Innle pe 
cea din Ciutelec. 
După o pauză de o jumătate de lună, în 
18 Iulie neobositul arhiereu săvârşeşte târno-
slrea bisericii din Raşent-Sata Mare, Iar a dona 
zi în 19 Iulie, deşi e zl comună, consacră bi­
serica din Hrip. 
La Pişcari târnosirea se face în ziua de 
sf. Iile, la 20 Iulie, Iar în dumineca următoare, 
la 25 Iulie, I. P. S. Sa se află în aceeaşi apos­
tolic la Ivăniş-Blhor, dupăce sfinţise la 22 
Iulie vechea biserică din Tiream. 
Munca plină de oboseală a Excelenţiei 
Sale a avut pretutindeni roadele cele mai alese. 
Nici nu se putea altfel, fiindcă era Izvorită 
din o dragoste nemărginită faţă de Hristos şi 
faţă de aceia car! au pus la inimă Învăţătura lui. 
Mii de oameni au alergat intru întâmpinarea 
marelui preot, nelipsind nici cărturarii satelor 
şi ai oraşelor din jur. Poporul credincios mai 
ales a rămas foarte mulţumit şi mângâiat su­
fleteşte, văzându-şi sfintele locaşuri târnosite 
de mult iubitul şi atât de milostivul lor ar­
hiereu şi s'a spovedit şl împărtăşit cu drag 
din prilejul acela. 
Cardinalul Tisseranf dela Roma 
vine în România 
D« foarte multă vreme n'a mai fost car­
dinal in Romănia. Mai B O U «fllm eu bucurie 
că vom avea marca einste dc a vedea pe unul 
diatre sfetnicii mai de seamă ai sfântului Pa­
riate, şi aaume pe Eminenţa Sa Eugen Car­
dinal Tisserant. 
Papa dela Roma are la jurul său pe cei 
mai destoiaiei bărbaţi ai bissrioii catolice pria 
cari conduce întreaga Biserică a lui Hristos. 
Unul diatre aceşti bărbaţi aleşi e şi Tisserant, 
Mii mult, este ua marc iubitor de Români şi 
ne eunoaţt» deaproape. Câad episcopii noştri 
l-au invitat să viaă tn România, i-a plăcut 
acspus de mult această Invitare. Acuma proaspet 
a trimis o scrisoare îa eare anunţă eă vine 
sigur îa România. Vine singur şi au-i trebuc 
fliei o paradă. Nu viae oficios ei numai ea să 
ne vadă mai deaproape pe noi, Româaii uniţi, 
fiiadcă are marc lipsă dc această vizită, de­
oarece el este mai mare peste noi după Papa. 
Va sosi la froatiera ţării aoastre — la 
Jimbolia — în 7 Septemvrie a. e. II va în­
tâmpini Exc. Sa Joan al Lugojului, încon­
jurat de Preaon. G. Muntean, vlear foransu 
Timişoara, Mon. Gh. Medoia, protopop oaorar 
Comloşul mare şi păr. Şt. Bălan secretar e-
piscopesc Lugoj. 
Va poposi mai întâi la Lugoj, unde Ia 
coborîrea dia simplom va fi prezent întreg 
clerul central. Aici va petrece două zile. Dela 
Lugoj, însoţit de Exc. Sa Ioan, va pleca în 
9 sept. Ia Bucureşti. La Blaj va fi 1 a 12 Sept. 
vizitând în 2 zile tot ee « de văzut. In 15—17 
va fi la. Cluj. La Baia-Marc va fi în 18—19 
De aci va merge la Oradea pentru 20—21* 
Sept. După ee va fi vizitat Beiuşul, va petrece 
satva timp la Stâna ds Vals şi deseolo se va 
reîntoarce la Roma. 
C o r e s p . 
Citiţi şi răspândiţi 
kt 
Şi Smarauda arătându-şi vârful degetului, 
mai Înşiră vre-o zece blesteme. 
— Să te credl se prefăcu Gheorghe biruit. 
Ascultă nevastă ce-am păţit: Astă noapte am 
făcut un ou. 
— Un ou?! 
— Un ou. 
— Uade-i? 
— Uite-1. 
Gheorghe scoase din buzunar un ou de găină. 
Smaranda, înerezătoare, luă oul, îl suci, îl învârti, 
ii puse în zare, să vadă dacă are bănuţ. 
— Semn rău, bărbate, şi e mare ruşine. Da' 
enm l-ai făcut? Te-a durut? 
— Să vezi eum: M'am culcat în carul cu 
fân. Peste noapte am visat; Se părea că văru, 
era cocoş, iar eu găină. Când m'am trezit, tn eul-
cuşul de fân am găsit oul ăsta... 
Să taci ea mormântul, c'altfel o să râdă tot 
satul şi o să mă arate copiii cn degetul...^ 
— Pun mâna'n foc că n'am să spun, bărbate... 
Smaranda ieşi in curte să arunce nişte 
grăunţe la păsări. Tocmai atunci trecu cumătră 
Ileana a lui Vasile Tunsu. 
— Ce faci, eumătră? 
— Ia p'aici cu ale casei... 
Şi s'au prins cumetrele Ia vorbă. Smaranda 
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 aită împrejur, apoi şopti ceva Ilenei: 
Să-ţi span o.păţanie. Da să nu afle cineva 
e
* mă spânzură de limbă. Gheorghe a făcut asta 
a
°apte... doaă ouă. 
— Gare Gheorghe? 
Gheorghe al meu... bărbatu-meu. 
— Spui adevărat, eumătră? 
— Să mor dacă mint! Dac asta treacă-
meargă. Gheorghe stă în carul cu fân şi a căzut 
cloşeă. 
— Doamne! mare minune! se închină Ileana. 
— Să taci, cumătră că mă ucide daeă s'o 
afla ruşinea asta. 
— Ca pământul! soro dragă. 
Şi Ileaua în loc să-şi ţie calea, s'a întors 
într'o goană îndărăt. Cind să ajungă acasă, iacă 
în poartă baba Vasiloaia, 
— Ştii una, mătuşă? 
— Ştia daeă mi-i spune. 
— Gheorghe al Smaraadei a- făcat astă 
noapte... trei ouă. Da' să taci că-i vai de pielea 
Smarandei dacă s'o întinde vorba asta în sat. 
—- Nici o grijă, Ileana maiehii, da' cui să 
spun ? 
Baba Visaloaia avea o măsea stricată şi-şi 
alina durerea cu rachiu pipărat dela cârciuma 
din colţ. . 
Până să bea păhărelul, cârciumarul afla ca 
Gheorghe al Smarandei a făcut azi noapte... 
patra ouă şi acum e... găină cu chip de om: co-
tocodăceşte, şi cloceşte ca orice cloşcă... 
Se prinse şi cârciumarul că-şi .ţine gura cu 
şapte chei şi şapte lăcate. 
Iacă şi primarul pe uşa câreiumei. 
Află primarul că Gheorghe al Smarandei a 
făcut... cinei ouă; preotul că a făcut... şapte; 
preoteasa - zece ouă; „eârâe şi scurma bietul 
j om-neomea găinile", îl căina dumneaei pe Gheorghe 
al Smarandei, 
A doua zi prefectul bătu telegramă Minis­
trului Ia Bucureşti: „Loeuitorul Gheorghe al Sma­
randei din satul Cucueţii a făcut azi noapte 99 
de ouă... azi dimineaţă a căzut cloşcă şi pe la 
amiazi a scos 99 de pui toţi sănătoşi. Rog cer­
cetare*. 
Află un gazetar. Fuga într'o maşină Ia Ga-
cueţi să vadă cel dintâi minunea aceea. 
A treia zi în gazeta... din Bucureşti, Cu-
cueţenii cetiră următoarea ştire: 
„Locuitorul Gheorghe al Smarandei din 
satul... judeţul... a căzut în mintea găinilor: 
scurmă şi s'a făcut cloşcă. A ouat 100 de ouă şi 
a scos 100 de pui: 60 de puiculiţe şi 40 de co­
coşe!: 20 cueueţi şi 20 lacălţaţi, 30 porumbace şi 
30 cu gâturi golaşe"... 
Ce-a păţit Smaranda de la bărbatul ei, nu­
mai pielea ei o ştie. S'a jurat că nici cu cleştele 
n'o s ă i scoată vorba din gură, când bărbatu-săn 
i-o mai spune o taină... 
Din .Şezători de seara» de A. Culea. 
Ş a i z e c i d e a n i d e l a l u a r e a Grivif e i . 
In ziua dc 30 August s'au împlinit 60 de ani de 
când armatele române, de sub comanda directă 
a Regelui Carol I, an atacat şl cucerit redata 
grivlţa, învingând armata turcească deschi­
zând calea spre mântuirea neamului nostru şi 
asigurând neatârnarea ţării precum şl unitatea 
noastră naţională. 
Ce mai este nou în politică 
Mare sfat polit ic la Sinaia - D. Iiiliu Maniu la S o v a t a - Războiul diu 
răsăritul îndepărtat — A m e s t e c u l Ang l i e i - î n ţ e l e g e r e a dintre 
chinezi şi ruşi — Războiul din Spania 
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Columna lui Cipariu 
La 50 de ani după moartea marelui 
Cipariu 
In piaţa oraşului lui Inoeenţiu Micu, Iu faţa 
casai capitulare unde azi este biblioteea, măreaţă 
se Înalţă (tu idee) Columna lui Cipariu, un fru­
mos obelisc (piramidă lungă şi Îngustă cioplită 
dintr'o singură bueată) de granit din munţii Ar­
dealului, monument, care şi-l-a ridieat însuşi: 
„Exegit monumentum aere perennius", tn viaţa 
lui laborioasă (muncitoare) tn curs de 43 de ani, 
lucrând ziua întreagă, şi noaptea Întreagă veghind 
eu luminarea nestinsă, căutând „cu lampa lui 
Diogene" ştiinţa şi Înţelepciunea. 
Stau şi admir monumentul, la baza căruia 
sunt cele 4 opere principale: Gramatica, Prin­
cipii de limbă, Acte si fragmente şi Arhivul. După 
50 de ani dela moartea maestrului, mă plec eu 
umilinţă înaintea monumentului ideal, al Celuiee 
tn viaţa mea de elev licean tn Blaj opt ani mi-a 
fost direetor, iar în viaţa-mi de profesor acolo, 
mi-a fost Mentor (sfetnic şi conducător minnnat), 
Îndreptând şi dând directivă gândirei şi lucrărilor 
mele. De aceea, cuprins de admirare In faţa ma­
relui filolog (cunoscător al limbii) ?i poliglot (care 
ştia vorbi şi serie multe limbi) Cipariu, drept o-
magiu de recunoştinţă depun cu sfială la cele 4 
coloane ale monumentului scrierile mele mai re­
cente şi inedite şi zic: „Ale tale, dintru ale tale!" 
La pedestalul Gramaticelor dedic manuscrisul 
„Elemente celte în limba română", la coloana 
„Principii de limbă* depun un mănunchi de „Cu­
vinte dialectale adunate din graiul viu al poporu­
lui"; Ia coloana:
 vActe şi fragmente11 închin ma­
nuscrisul: „ Viaţa românească in colindele din Ar­
deal", şi la al 4-lea piedestal al gloriei Lui „Ar­
hivul' depun cu reverinţă fiască: „Flori de câmp", 
culegerea-mi de poesii poporale, la adunarea că­
rora Cipariu mi-a dat îndemn şi exemplu. 
Lumea va depune omagiu memoriei lui Ci­
pariu, gloria Blajului şi a naţiunii, amin tinda-ne, 
că Cipariu a fost acela, care fu casa prepozitului 
Crainic, tu colaborare cu acesta, cu Bărnuţiu şi 
cu profesorul Rusn ş. a. a redactat răspunsul Ia 
ordinul guvernului unguresc de a se introduce 
limba maghiară tn seminarul teologic şi a salvat 
situaţia. Cipariu cu Bărnuţiu ş. e. ]. ca notar al 
Adunării de pe „Câmpul libertăţii" a redactat 
punetele hotărârilor aduse In cea mai mare adu­
nare a poporului român şi ca membru îu comisiune 
a alergat eu memoriul Ia împăratul; Cipariu a 
fost sufletul Comitetului Naţional; din mintea lui 
schinteitoare a săltat ideea „Asociaţiunei Tran­
silvane", la deschiderea căreia a rostit minunatul 
.Cuvânt" în care apoi s'a făcut apărătorul con­
tinuităţii noastre tn Dacia; Cipariu, ca director a 
condus cu tact şi cu prudenţă soarta scumpului 
nostru gimnaziu din Blaj in timpurile critice ale 
absolutismului germanizator şi al erei duşmănoase 
maghiare după .dualism"; Cipariu a inspirat ma­
nifestul demn „Pronunţiamentul" din Blaj „Pro-
mnciamento*, cuvânt spaniol, cum numai Cipariu 
ştia !n vremea aceea In Blaj, Cipariu, ca vicar 
gen. după moartea Metropolitulul Şuluţ, a reînviat 
„beneficiul de pane" (ţipăii), existenţa multor elevi 
săraci Ia şcolile din Blaj, sistat — nu cercăm din 
se motive —. Cipariu ne-a lăsat preţioasa-i biblio­
tecă, creată cu multă jertfi şi osteneală atunci 
când In Blaj cu greu era de făcnt filologie, ne-
fiiad in Blaj nici măcar eticiu poştal, ea să pună 
guvernanţii beţe In roata progresului românesc; 
totuşi Cipariu a cumpărat biblioteci întregi şi 
prelegerile dela universităţile germane ale eelor. 
mai renumiţi profesori de isterie şi filologie, cum 
atesta manuscrisele aflătoare In bibliotecă-i. 
Barbarii, cari au prădat Blajul în an. 1848, 
furioşi au riBipit şi biblioteea lui Cipariu. „Cu 
cacele au dus cărţile lui Cipariu şi le-aa aruncat 
la Târnava" (comunicat de martorii oculari Va-
Sfatul Micii î n ţ e l e g e r i 
la S i n a i a 
Luni, 30 August, au sosit la Sinaia, 
pentru a lua parte la sfatul »Micii înţele­
geri*, dnii Stoiadinovici, ministrul de ex­
terne al Iugoslaviei, şi Krofta, ministrul de 
externe al Cehoslovaciei. 
In gară au fost aşteptaţi de ministrul 
nostru de externe, d. Victor Antonescu, 
de dnii V. Bădulescu, Grigorcea, Costescu, 
Creţeanu, prefectul Prahovei, delegaţia ce­
hoslovacă în frunte cu d. ministru Veverka, 
delegaţia iugoslavă şi delegaţia de ziarişti, 
în frunte cu dnii Kosta Guevici şi Liuba 
Popovitsch. Dela gară înalţii oaspeţi s'au 
dus la castelul Peleş. 
In aceeaşi zi la orele 10 a sosit la 
Sinaia, venind dela Bucureşti d. Tătărăscu 
primministru şi d. R. Irimescu ministrul 
aerului şi marinei. La 10 1 5 d. Tătărăscu 
a primit vizita d. Stoiadinovici, iar la IO 3 0 
pe cea a d-Iui Krofta. După aceste vizite, 
făcute împrumutat, la orele 11 1 5 , s'a des-
sile şi Ioan Străjan, locuitori în Blaj), ceeace de­
plânge Cipariu adeseori. — Gipariu din cruţările 
sale a lăsat şi o fundaţiune de 20.000 fl. (sumă 
corespunzătoare astăzi la 1 milion 600 mii lei) 
pentru şcolarii săraci şi alte scopuri culturale 
scolastice şi bisericeşti. 
Numele eruditului Cipariu a trecut hotarele 
ţării: a fost numit membru al asociaţiei germane 
pentru limbile orientale, tn buletinul căreia figu­
rează şi chipul Iui Cipariu, al marelui orientalist, 
în a cărui biblioteea era o tecâ întreagă plină de 
mannscrise şi cărţi tipărite în limbile evree, arabă, 
tureă, persană ote., multe adnotate marginal In 
limba acelei cărţi. 
învăţatul filolog şi istorie german, renumi­
tul T. Mommsen, tn acele timpuri când nu aveam 
căi ferate, nu şi-a pregetat a veni să cerceteze 
pe Cipariu şi să vază la el renumitele „lable 
cerate" studiate de Cipariu şi descrise in „Arhivul", 
şi eruditul istoric şi arheolog a aflat corectă lec­
tura şi explicarea aeelora. 
Sunt azi (3 Septemvrie 19JT) cincizeci de ani 
de când a răposat neobositul Cipariu. Trupu-i istovit 
într'o viaţă întreagă de „labor improbus" = muncă 
peste măsură, a sucombat (căzut sub o putere co­
vârşitoare) legii naturei şi s'a înmormântat lângă 
cei mari ai noştri: Şuluţ, Axente, Moldovănuţ ş. a. 
Spiritul lui însă planează (pluteşte) asupra insti­
tutelor ee le-a clădit şi conduB — Neamul nos­
tru întreg ,în veac va recunoaşte cu inimă pro­
fundă pe Marele Cipariu! (Coşbue, In imnul la 
moartea lui Cipariu, publicat tn Foaia şcol. bis. 
din Blaj, 1887). 
Clej, 3 Septemvrie 1937. 
fostul elev a lui Cipariu 
AI. V ic iu 
prof. t «as. 
chis sfatul Micei înţelegeri, ţinându-se cea 
dintâi şedinţă în hotelul Palace, sub preşi. 
denţia d. Krofta. 
Sfatul a început printr'o cercetare 
amănunţită făcută de d. Krofta asupra 
treburilor politice internaţionale petrecute 
dela cea din urmă consfătuire a Micei In-
ţelegeri, care a avut loc la Belgrad, in 
Iugoslavia, în Aprilie, anul trecut, şi până 
acum. După această dare de seamă d, 
Krofta a trecut prezidenţia ministrului no­
stru de externe, d. V. Antonescu, care a 
pus în discuţie, în calitate de preşedinte, 
buna înţelegere dintre statele Micei înţe­
legeri şi celelalte ţări. La această consfă­
tuire s'a desbătut şi chestia cu dorinţa 
Ungariei de a se reînarma. Nu au fost 
trecute cu vederea nici chestiunile econo­
mice şi financiare ale acestor trei ţări. Cu 
un cuvânt s'a discutat cu multă pricepere 
tot ceeace priveşte bunul mers al > Micei 
înţelegeri*. 
D. l u l i u M a n i u ia Sovata 
In 28 August, a sosit la Sovata d. 
luliu Maniu, unde a stat mai multe zile. 
In gară l-au aşteptat canonicul I. Moldovan 
şi dnii Ionel Pop, Augustin Popa, IlieLa-
zăr, Virgil Solomon, Aurel Leucuţia, Va­
lentin Poruţ, Teodor Pasca, dr. Raicu, dr, 
Veliciu şi alţii. înconjurat de toţi aceştia, 
s'a îndreptat spre hotelul băilor unde a 
luat masa. De acolo s'a dus la vila Sovata, 
spre a se da niţel odihnei. In vremea şe­
derii sale la Sovata e vorba c'ar fi pre­
zidat o consfătuire a naţional ţărăniştilor 
ardeleni. 
C e s a m a i p e t r e c e între 
c h i n e z i ş i j a p o n e z i 
Trupele japoneze, după un şir de lupte 
crâncene sprijinite de artilerie, au bătut pe 
chinezi la localitatea numită Sotien. ţD 
felul acesta ele an izbutit să se apropie 
până la o depărtare de 30 Km. de marele 
oraş Shanghai. 
Asupra acestui oraş, unde sant adă­
postite o bună parte dintre trupele chineze 
s'a deslănţuit apoi un puternic bombar­
dament. Şase avioane mari japoneze ?a 
aruncat 12 bombe de mare putere asupra 
gării oraşului făcând din ea numai ruine. 
Din pricina acestai bombardament s'ao 
aprins şi o mulţime de clădiri. 
Nici chinezii nu stau însă cu manile 
în sân. Se apără şi ei cum pot. Uneon 
au reuşit să-i pună chiar pe fugă pe j»" 
ponezi. Aceştia însă nu prea se sinchisesc 
de atacurile lor. Dorinţa de a biroi c 
nespus de mare în sufletele lor, ca « e 
altfel şi'ntr'ale chinezilor. Deosebirea « 
Insă in aceea că unii sunt ou mult 
buni soldaţi decât alţii, şi sont şi taâ b l f l 
înarmaţi. 
A m e s t e c u l Ang l i e i 
. S 'au c i o c n i t p a t r u t r e n u r i . La Rio 
it j f — . . - - — * — — ~* w i v b l l l » u n u H » • • » • « • " — . - — -
"
sJ«neIro s'a întâmplat în zilele acestea o 
l 0 cnlre de trenuri cn totul neobişnuită. Patru 
'
î n W , cari veneau pe diferite linii din pri-
°* «chlmbâriî greşite a nnnl ac s'au izbit 
J e de altele în aceeaşi vreme. Dintre călâ-
*« mnrit 4, răniţi greu snnt 30, î « răniţi 
1
 °»or snnt 40. 
Preoţimea diecezei de Lugoj la 
datorie 
Deprinderi suflefeşli 
O veche vorbă românească spune, că 
procura soldatul se oţcleftc pe câmpul de 
luptl, aţa preotul s i căleşte la flatară cre­
dinţei, fişând sfinte exerciţii spirituale. Iată 
deee conduecrea bisericii noastre române unite, 
de foarte multă vreme, a luat latre grijile sale 
mari si deprinderile spirituale pentru preoţim», 
lăslnd ea cel puţin la trei aai, flecare preot 
s i faeă aeestc deprinderi. 
Deprinderile spirituale, anul acesta, t'ao 
ţinut la Lugoj, pentru prco(imc in zilele de 
23—27 August, ţinute de Cuv. Sa Ioan Gtr-
leanu, călugăr franciscan. Au luat parte un 
foarte frumos număr de preoţi, peste 42, ia 
frunte eu P. S. Sa Ioan, episcopul diecezei. 
Au deeurs intr'ua chip aşa de înălţător, încât 
preoţimea s'a ales eu frumoase şi bogate în­
văţături suflitesti, datorită şi bunului predi­
cator. In felul acesta deprinderile spirituale 
se dovedesc nespus de folositoare şi potrivite 
Conzisior plenar 
Ia buna conducere x bisericii noastre se 
întâlnesc uneori lueruri de o grea şi mare 
răspundere. Puterea care deslcagl aeestc grele 
lucruri « conaistorul plenar. II prezidează 
P. S. Si Episcopul diecezan şi fac parte din 
acest eonsistor: canonicii, vicarii foranei, pro­
topopii, apoi asesorii fi poate lua parte şi 
preoţimea eare doreşte. 
Ia ziua d* 27 August s'a ţinut acest eon­
sistor plenar în palatul episcopiei, [fiind pre­
zidat de Excelenţa Sa Dr. Ioan Bălan, epis­
copul Lugojului, au făcut parte din el d-nii 
canonici ai Catedralei, toţi vicarii şi proto­
popii din dieceză şi un mare număr de ase­
sori şi preoţi. La ordinea zilei au fost urmă­
toarele chestiuni: 1. Trecerea preoţimei la 
Cassa de penzii a Statului; 2. Cheltuielile ee 
se pot pune in bugetul parohiei; 3. Diurnele 
şi spesele protopopeşti; 4. Majorarea taxelor 
de ajutor momentan în caz de moarte; 5. Ve­
nitele sesiunii parohiale în timpul vacanţei; 6. 
Chestiunea cărţilor, revistelor şi ziarelor pen­
tru biblioteca parohială; preoum şi alte lucruri. 
Datorită bunelor pregătiri ce s'au făeut 
de eu bună vreme, s'au adus înţălepte si folo­
sitoare hotărîri în multe şi importante chestiuni. 
Adunarea generală a- Reuniunii de Mi­
siuni din dieceza Lugojului 
Cine nu cunoaşte scopul vrednic cc-1 ur­
măreşte Reuniunea de Misinni?! Prin fi su 
ajutorul ei se tace foarte mult bine în inimile 
credincioşilor noftri din Via Domnulni, fie prin 
predieile frumoase, fie prin spovedaniile fruc-
tuoast, fie în sfârşit, prin harurile bogate ce 
se revarsă prin preoţii trimişi de Reuniunea 
de Misiuni. „ , 
Reuniunea de misiuni din dieceza Lugo­
jului fi-a ţinut în 27 Aug. c. adunarea sa ge­
neral i . II. Dr. Brinzeu, p reş , dapăce desshid. 
adunarea, mulţumeşte P. S. Sale că asistă fi-L 
roag i s l prezidase adunarea. După răspunsul 
P. S. Sal», în «are arată cât de mult ţine la 
această Reuniune, care arc an aşa de sfânt 
ţel de atins, se trece la ordinea de zi: Rapor­
tul eassarului (Păr. Pintea); Raportul secreta­
rului (Dr. P. Suciu); Alegerea noului comitet, 
cu următoarele schimbări: vieepref. e ales 
păr. Iustin Bora fi membrii: canonicul lenea, 
păr. Muntean, pi r . Ios. Popa, păr. Em. Degan 
fi păr. I. Muntean. Membrii supleanţi: păr. 
P. Berinde, păr. Ios. Sfercosiu fi păr. P. Sueiu. 
Din vorbirea preşedintelui desprindem 
marele crenimcit, eă aecastă reuniune lugo-
]anâ împlineşte în acest an 15 ani de exis-
tentă, de cănd a dat mână de ajutor In 
lăţirea învăţăturii lui Hristos pe pământ. 
C o r e a p . 
Adunarea Generala diecezana a Agru-Iui 
la Cugir 
După frumoasele serbări ale Agrulni din 
dieceza Lugojului ţinute la Haţeg Ia 1935, Ia 
Oraviţa în 1936, anal aeei ta adunarea anuală 
generală se va ţinea Ia Cugir, ta zilele de 4 
şl 5 Septemvrie a. e. Dăm mai jos programul 
acelor frumoase serbări: 
4 Sept. 1937, orele 12": Sosirea Exce­
lenţei Sale fi a suitei. 
Orele 18: Şedinţa l. a congresului: cuvânt 
de deschidere, raportul secretarnlui şi al ca­
sierului, delegarea comisiilor de verificare a 
acestor rapoarte. 
5 Septemvrie, orele 8: Liturghie pontifi­
cală eu predică arhierească fi cuminecări. 
Procesiune Euharistieă. 
Orele 11: Şedinţa II. a congresului: cu­
vântul de deschidere al preşedintelui, care sa­
lută congresul fi pe Exc. Sa P. S. D. Episcop 
dicsezan. Cuvântul Exc. Sale. Salutul autori­
tăţilor. Raportul comisiilor de verificare a 
rapoartelor comitetului fi desbateri asupra a-
cestui raport. Desărcinarea comitetului. Con­
ferinţa d-lui preşedinte Dr. Victor Birlea. Pro­
puneri, telegrame omagiale, cetirea moţiunii, 
închiderea congresului. 
Orele 14: Masă comună. 
Orele 21 : Concertul corului Lira din 
Lugoj. 
Doritorii de a participa la acest congres 
se vor anunţa până în ziua de 1 Sept. la ofi­
ciul parohial român unit din Cugir. Anunţurile 
sosite ulterior se vor lua in seamă numai eu 
rezerva posibilităţilor de încartiruire. 
0 sentinţă minunată a Tribunalului 
Bihor 
O numim minunată, fiindcă dă dreptate 
bisericii noastre. Iată eum stă treaba: 
Comitetul feoaisi primare de stat din 
Ghirişul de Crif a preluat, cu dela sine patere, 
vachei zidire a şeoalci confesionale gr.-eat. din 
acea parohie dimpreună su cele 16 jughere dc 
pământ cari fuseseră proprietatea acelei fsoli. 
Zadnrnic a protestat preotul fi curatorii, i-au 
declarat simplaminte trădători dc neam. Ce 
era să facă bieţii oameni? Au arătat nedrep­
tatea ce li-s'a făcut Episcopiei Române Unite 
din Oradea, care a urzit proces împotriva Co­
mitetului şcoalci de stat. 
Judecătoria, ca întâie istanţă, i-a dat 
drept Comitetului Şcolar, iar parohia a si-
llt-o să plătească fi spesele dc proces. Epis­
copia însă na s'a lăsat fi a apelat Ia Tribunal. 
Acesta a nimicit sentinţa primă fi i-a dat 
drept dc cauză Parohiei, obligând Comitetul 
Şcolar s l dea Înapoi Parohiei atât zidirea f solii, 
c i t fi cele 16 jughere dc pământ, silindu-1 s l 
plătească fi 1520 Lei chcltucli dc judecată l e 
prima instanţă fi suma de Lei 1200 Lei chcl­
tucli dc apel. 
Dreptatea, se vede, tot mai trăieşte !a«l! 
Când doi se ceartă, trebue să se ames­
tece şi a1 treilea, altfel nu-i bine şi hăr­
mălaia nu-i destul de mare. Aşa s'au pe­
trecut lucrurile şi în împărăţia lui soare 
răsare. Anglia, care îşi are interese prin 
partea locului, din pricina certei dintre 
chinezi şi japonezi, n'a m'ai putut sta nici 
e a cu manile în sân. Aceasta din pricina 
că japonezii au rănit grav pe ambasadorul 
e j . Amestecul ei n'a fost însă cu armele, 
ci pe calea bunei înţelegeri. Ea a cerut japonezilor mai întâi, să se roage de ier­
tare faţă de guvernul englez pentru ceeace 
au făcut, în rândul al doilea, să pedep­
sească pe cei vinovaţi şi în rândul al 
treilea, guvernul japonez să ia măsuri ca 
astfel de lucruri neplăcute, să nu se mai 
întâmple. 
Cererea aceasta, Anglia a trimis-o 
însărcinatului ei de afaceri din Tokio care 
a fâcut-o cunoscută guvernului japonez. 
Se svoneşte că acesta va lua toate mă­
surile de lipsă spre a împăca dorinţa 
Angliei. 
î n ţ e l e g e r e a d i n t r e 
c h i n e z i ş i r u ş i 
La 21 August, la Nanking s'a încheiat 
o înţelegere între ruşi şi chinezi pe cinci 
ani. Prin această înţelegere amândouă păr­
ţile se obligă, să lupte pentru înlăturarea 
războiului şi întronarea păcii în lume. Mai 
ales, se vor nizui ca, ele între ele, să nu 
se încaere în vreun războiuîn aceşti cinci 
ani de zile. 
In cazul că cineva ar cuteza să atace 
pe vreuna dintre ele, cealaltă e obligată 
să nu dea nici un fel de ajutor duşmanului. 
înţelegerea aceasta a cam mâniat pe 
japonezi. Şi pe drept cuvânt, fiindcă ei 
ştiu că aceasta nu-i decât o apucătură cu 
multe ascunzişuri a bolşevicilor din Rusia 
spre a tulbura pacea din acea parte de 
pământ. Bolşevicii nu luptă pentru întro­
narea păcii în lume, ci pentru întronarea 
hărţuelilor şi a războiului. Dovadă de ne-
desminţit pentru toată lumea sunt şi cele 
20 de avioane trimise de ei în China, în 
14 August spre a lupta împotriva japone­
zilor. Ei vreau cu orice preţ să sdrobească 
pe japonezi fiindcă văd în ei primejdia 
cea mai mare care le ameninţă statul lor 
bolşevic. De altfel ştiu ei bine cine-s ja­
ponezii, căci au păţit-o odată cu ei. 
R ă z b o i u l d in S p a n i a 
In zilele din urmă ale săptămânii tre­
nte a căzut oraşul Santander. Naţionaliştii 
au izbutit să-1 cucerească din manile comu­
niştilor. Cucerirea aceasta a însemnat o 
toare izbândă pentru generalul Franco şi 
* lovitură de moarte pentru comunişti. 
In săptămâna aceasta comuniştii au 
«cercat o nouă ofensivă împotriva aaţio-
"aliştilor, ca dpar-doar îi vor bate. Lucru 
care cu ajutorul lui Dumnezeu nu se va 
tâmpla. Lasă că şi-au bătut ei joc destul 
Pân'acum de tot ce a fost sfânt şi bun, 
Qimai ca să-şi facă mendrele. Acum le-a 
ţiat ceasul. Semn că le este aproape 
ursitul. 
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Către binefăcătorii noştri 
Numărul binevoitorilor noştri, 
mai ales a Onoraţilor Preoţi, cari 
recomandă „ Unirea Poporului11 cre­
dincioşilor noştri) creşte din si în si. 
Semn învederat că aceşti binevoitori 
şi binefăcători ai noştri s'au convins 
tot mai mult, ce mare binefacere e 
pentru poporul nostru această gasetă, 
care de 19 ani îşi îndeplineşte meni­
rea de luminătoare a poporului. Deo­
camdată îi rugăm, să binevoiascâ a 
primi sincerile noastre mulţumite. 
Rând pe rAnd poate să le dăm 
şi numele, ca a unora cari se îngri­
jesc de susţinerea acestei prietene a 
poporului nostru dela sate mai ales. 
A b a t e l e Z a v o r a l , p r i e t e n u l R o m â ­
n i l o r , a î m p l i n i t 7 5 d e a n i d e v i a ţ ă . Zi­
lele trecute a Împlinit abatele Metodîe Zavoral, 
stareţul mănăstire! Strohov din Praga, anul al 
75-iea de viaţă. Abatele Metodle Zavoral este 
un mare prieten al Românilor. Iu cursul răz­
boiului, Preacuvioşia Sa a îrsgrijlt pe răniţii 
români din Praga şi ne-a învăţat limba, nu­
mai ca si-i poată mângâia cât mai bine in 
durerile şl suferinţele lor. Preacuvioşia Sa şi 
profesorul Urban larnlc au ţinut foarte strânse 
legături cu noi fi ne-au cercetat fi acasă, Iu 
România. Atât unul cât şi celalalt au fost şi 
la noi la Blsj. Dorim din inimă, ca Preacu­
vioşia Sa sâ fie dăruit de Dumnezeu cu o 
viaţă lungă şi binecuvântată, spre binele su­
fletesc al credincioşilor din Cehoslovacia. 
S ă nu n e p r e a î n c r e d e m î n a ş a -
n u m i t e l e m i n u n i . La noi sunt minunile, de 
când cu Maglavitul, Ia ordinea zilei. Ba ici, 
ba colo se iveşte câte un nou cioban, care 
l-ar fi văzut pe moşu. Biserica noastră nu prea 
crede în aceste minuni, ci cere sâ fie bine 
dovedite. Iată o dovadă minunată în privinţa 
aceasta: Preotul catolic din comuna Poganico 
Sablno (Italia) a spus că într'o zi la sf. li­
turghie, i-s'a părut că, frângând sfânta pâne 
(trapul Domnului, hostia), ar fi curs din ea 
câteva picături de sânge. Ajungând „minunea" 
la urechile mai marilor bisericeşti, au făcut 
cercetare şi l-au aflat pe preot vinovat de 
lăudăroşie. Drept aceea, cu ştirea şi învoirea 
Sfântului Părinte, preotul a fost afurisit cu a-
fnrisenia cea mai mare, scos din cler, luân-
du-i-se patrafirul, aşs câ astăzi este mirean 
ca oricare altul, ne mai având dreptul de a 
face nici o sicjbă bisericeasca. 
M u e s o l i n i v a l u a p a r t e la m a n e ­
v r e l e a r m a t e i g e r m a n e . încă din primă­
vară s'a svonlt că d. Mussolini vă merge în 
• Germania să stea de vorbă mai pe îndelete 
cu d. Hltler despre treburile grele ale politicii, 
dar până azi svonul tot numai svon a rămas. 
Ba, în cele din urmă, amuţise de tot. Acum 
însă din non s'a Iscat şi gazetele streine spun 
că d. MussoUnV va merge în .Germania să fie 
de faţă la desfăşurarea manevrelor armatei 
germane în ţinutul Meklenbnrg..Ba mai mult, 
iltalla s'ar strădui ca aceasta vizită să fie vă ­
zuţi cu ochi buni şi de englezi, dar ŞUaLiga 
Naţiunilor dela Geneva. Că ce va fi până la 
adecă, din toată povestea aceasta, vom vedea. 
A r e s t a r e a a t r e i sp ion i r o m â n i . 
Poliţia din Cluj a arestat pe Baciu Pavel, Rada 
Florian şl Mac EHsabeta cari au făcut spionaj 
pentru Ungaria. Noi înţelegem ca să facă 
spionaj, pentru Ungaria, ungurii dela noi; dar 
ca această grozăvie să o facă chiar românii, 
ne doare inima. Se vede că dragostea de ţară, 
patriotismul cum se spune pe domnie, lipseşte 
din inima prea multor români încă. 
S t u d e n t d e p e T â r n a v a , c o m u n i s t . 
Cu mare durere am citit în ziare că studentul 
comunist Gheorghe Tlmariu dela Şcoala de 
Agricultură din Cluj, originar din comuna 
Axente Severu, a fost condamnat de către tri­
bunalul Târnava Mare la un an închisoare 
corecţională, 2000 Lei amendă şi 5 ani Inter­
dicţie. Ne doare Inima când citim astfel de 
ştiri, cu atât mai ales câ noi eram învăţaţi 
până acuma să- i ştim comunişti numai pe 
străini, pe jidani mai ales, şi nu pe români. 
S'au r ă z b u n a t t ă i n d l i m b i i e c a i l o r . 
In satul Colibaşi, .din preajma Morenllor, îşi 
duce viaţa, cu multe cazne, văduva Ioana 
Gheorghe ca 7 copii. Singura ei avere, fără. 
de căsuţă şi copii, erau doi cai frnnoşi pe 
cari îi îrgrijea ca pe ochii din cap, fiindcă cu 
ei îşi câştigă pâinea cea de toate zilele, atât 
pentru ea, cât şi pentru cei 7 copii. Iu seara 
zilei de 26 August copilul cel mai mare a scos 
caii la păşune pe o cosltură, unde,împiedecau-" 
du-i, i-a lăsat să pască'n voe până dimineaţa. 
Iu ceealaltă zi, când s'a dus să-i ducă acasă, 
caii aveau limbile tăiate din fundul gâtului. 
Se vede că cineva, din ură pe biata văduvă, 
s'a răzbunat în felul acesta pe frumoasele do­
bitoace. Ioana Gheorghe a dus caii la spitslul 
veterinar din Morenl, dar acolo an fost îm­
puşcat?, deoarece fără limbi erau sortiţi sâ 
moara de foame. 
S ă p u n u l v a fi f a b r i c a t c u c ă r b u n e . 
Gazetele din Germania aduc vestea, că din 
pricina lipsei mari de materii grase şi pentruca 
statul să nu cheltuiască aţâţa amar de bani 
cu aducerea lor dintr'alte ţări, pe viitor să­
punul va fi fabricat cu cărbune. 
In Ital ia s ' a u o p r i t î n j u r ă t u r i l e î n 
a r m a t ă . Subsecretarul de stat din ministerul 
de război din Italia, generalul Parlanf, a dat, 
de curând, un ordin de zi pentru armata Ita­
lian!!, în care opreşte, odată şi pentru tot­
deauna, înjurăturile în armată. Ceice vor fi 
auziţi înjurând se vor pedepsi foarte aspru. — 
Oare la noi când se va da un asemenea ordin ? 
C ă r u ţ ă s u r p r i n s ă d e t r e n . In apro­
pierea staţiei Cădurenl între Mărăşeşti şi Adjud, 
o căruţă în care se găseau Vasile Grigore Ti-
maru şi copilul Ioan al Stătitoaiel din Dăr-
măneştl a fost ajunsă de un tren de marfă, 
tocmai când voia să treacă linia. Săteanul a 
fost rănit de moarte, copilul cu piciorul rupt 
a fost dus la spital Iar căruţa a fost sdrobltă 
cu totul. Pricina acestei nenorociri a fost rampa, 
care nu fnsese închisă. 
L-a t r ă d a t c â n t e c u l c l o p o t u l u i . In 
28 Aug. a. c , servitorul bisericii călugărilor 
Iezuiţi djn Cernăuţi s'a dus la poliţie şi a spus 
atragi, 
•n<t 
că în turnul bisericii s a n ascuns mai mulţi 
spărgători. La moment câţiva poliţişti au mers 
la faţa locului şi într'adcvăr urcându-se în 
turn au dat peste berfaşul Stanislâu Cslovschi. 
Acesta văzându-i a încercat
 ; să se refugieze pe 
acoperişul bisericii, dar cu graba şl din nebă­
gare de seamă a atins limba clopotului, care 
pas în mişcare a început să boncăne 
luarea aminte a poliţiştilor. Prins şi
 a r ^ Ţ J 
Hţle, a spus la început, că s'a urcat j n , P o " 
numai să vadă clopotele şl când a vrut ii 
coboare, uşa fiind încuiată, a trebuit să tr " 
clopotul, pentruca auzlndu-1 cineva, «â
 m e
 , g l 
să-i deschidă. Povestea aceasta însă n'a ^ 
fost crezută şl, strâns cu uşa, a trebuit să Jî1, 
turisească adevăruul. S'au găsit la el de al« 
şi banii pe cari îi furase din caseta blseri i 
precum şl alte obiecte de preţ. Cu acte î n , 
gală a fost înaintat parchetului. e ' 
R e v o l u ţ i e î n t r ' o î n c h i s o a r e d e conj 
din F r a n ţ a . într 'o închisoare de copii din 
Franţa a isbucnlt în săptămâna aceasta o re-
voluţie Zece tineri au iz'eutit să fugă, fiind câ 
păzitorul închisorii fusese aşa de bine bătut 
încât nu s'a mai putut împotrivi. Cuprinşi de 
dorul libertăţii, deţinuţii rămaşi în închisoare 
au dat năvala asupra cernerilor de dormit ii 
asupra camerii directorului închisorii, voind si 
le dea foc. Au trebuit să vină într'ajutor ja n. 
darmil şi populaţia. In încăerare mulţi dintre 
copii s'au ales cn răni grave. 
In A m e r i c a f e m e i l e s u n t m u l t mai 
b o g a t e d e c â t b ă r b a ţ i i . Citim într'o revista 
că 2868 de americane an avere de cel puţin 
câte 1 milion dolari, 462 mai mult de câte 20 
milioane dolari. La 41 de bănci s'a constatat 
că femeile au peste 40% din depuneri. Din 
cei 65 milioane dolari, la care sumă se urci 
as'gurărlle de viaţă în America, 80% sunt ii-
cute de femei. Din toate acestea se vede ci 
femeile duc groşiţa în America, în ceeace pri­
veşte bogăţia. 
S p r e ş t i r e a c e l o r i n t e r e s a ţ i . In Nrli 
28 şi 29 ai „Unirii Poporului" am publicat c 
dare de seamă întitulată: „Nunţiul Apostolic 
dela Bucureşti în dieceza Lugojului". Acest ar­
ticol a apărut prescurtat, şi încă de noi, fiind 
că nu aveam destul loc la gazetă. Corespon­
dentul nostru îl făcuse mult mal lung. 
M u l ţ u m i t ă . Vrednicilor credincioşi din 
Blăjel li-se aduc şi pe această cale cele mal 
calde mulţumiri pentru cele 12 mii de iei, pe 
cari le-au strâns mână dela mână spre a cum­
păra an admirabil rând de odăjdii bisericeşti. 
Dumnezeu le va răsplăti cu multe haruri a-
ceastâ faptă măreaţă făcută spre mai marei 
lut preamărire. 
• e c e p l e a c ă p ă s ă r i l e t o a m n a . s p r e 
a l t e ţ ă r i . Până acum ştiam câ din pricina 
frigului de iarna. Iată că, mai de curând, o" 
îuviţat englez, a făcut vorba în lume, că na 
din pricina căldurii din alte ţări, ar pleca pi­
sările dela noi, ci din pricina luminii; care de 
către toamnă la noi începe a se împuţina prin 
mlcirea zilelor şi lungirea nopţilor. Iar luminii 
tot după spusele acelui învăţat, le e de foarte 
mare lipsă păsărilor pentru înmulţire. El * ?' 
făcut încercări pentru a dovedi acest Iacru-
A pus pasări de acelaş fel în două .colivii* 
Una era luminată tot timpul, Iar ceealaltă no* 
După câteva luni, deosebirea dintre păsări ef» 
mare, deşt căldura în care an fost puse 
aceeaş pentru amândouă coliviile. Cele di» 
colivia luminată erau vesele şi se oau ca f 
cele din lumea largă în vreme bună, pe câfld 
cele din cealaltă colivie erau triste ca'n vrenje 
de iarnă. Iată încâ o dovadă de binefacerile 
sfântului soare, cum îl numesc-cititorii n o p 
din lumea satelor. 
AVIZ. Direcţiunea Generală C. F. R* a ^[j^i 
participanţilor la adunarea generali' a > A s 0 C i a ; 
pentru literatura română şi cultura poporului ro» ^ 
Astra», care se va ţine Ia Timişoara în zilei"5 <*e 
Septemvrie a. c. o, reducere de 50°/0 d»n t a x e I e W L f i i ' 
'pentru tren de persoane la clasele I., II. ?> l l î> a t 
Nr. 36 U N I R E A P Q P n R n r r i i 
suplimentul la trenurile rapide şi accelerate să fie 
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m \ t integ"1' a t â t U P C a r C C â t ? i l a î n aP°iere. Parti-
•„antii vor putea deci călători la Timişoara bilet tntreg, 
Z t là s t a ţ i a d e p l C C a r C ? i * C V O r î n a p o i a c a a c c I * ? 
h'let * v â n d v i z a S t a ^ i e i T i m i ? o a r a 5' în baia unui cer­




¡fcartiruire al »Astrei« din Timişoora, fiind valabil acest 
in 
certificat dela 11—15 SeptemTrie a. c. şi numai pentru biletele, cari nu au fost vândute de stafia de plecare 
înainte de 9 Septemvrie 1937, sau după data de 14 
Septemvrie 1937. Fără acest certificat reîntoarcerea nu 
s e poate tace în mod gratuit. întreruperile^ călătoriei 
n 0 sunt admise nici la ducere nici la reîntoarcere. 
pelerinaje în dieceza Lugojului 
S'a dovedit din vremuri vechi e l mănăs­
tirii» sunt un potrivit loe de închinare şi î * i l -
|ar« sufloteasef. Iatt d t ce eredineioţi i noştri 
B u se u i t l la osteneala s i aleargă din d i p l r -
tlri mart şi fac aşa numit* pelerinaj* la afla­
tele mănăstiri. 
In luna Stptemvrie , pe întinsul diecezei 
Lugoj, se fae trei pelerinaje. 
Ia prima duminecă din Septemvrie va 
(y<a loc un mare pelerinaj la Mănăstirea 
Cilugărilor Iezuiţi din lot eşti — jud. H u ­
nedoara. S s faet în amintirea unirii tuturor 
românilor din Ardeal eu Maiea Roma, săvâr­
şit* î» 4 Sept. 1699. 
Ia 8 Sspt . se face pelerinaj la Mănăstirea 
dela Racoviţa (Banat) . Acest loc de l*alt«r« 
sufletească s foarte eautet de poporul din îm­
prejurimi. E un obieeiu vechiu ca preotimea 
din jur să fie prezentă pentru a tsculta sf. 
mărturisiri a le credincioşi lor. 
De sărbătoarea înălţării sf. Cruci (14 
Seat.) are Io a un mare pelerinaj la sf. Mănăs­
tire a Călugărilor sf. Vasile cel Mare dela 
Prislop, jud. Haaedoara. Va fi de U\lş\ Exc. 
Sa episcopul Dr. Ioan Bălan, car* va «osi 
iacă in preziua praznicului. Atât Mlals t irca 
«arc e aşszata Sntr'un frumos loc , cât şi preo­
timea care aleargă aci, îndeamnă foarte multă 
lume să meargă la Prislop. 
C o r e s p . 
Când e m a i b i n e să n c fete vac i le 
Plugarul cuminte îşi întocmeşte lucru­
rile de aşa, ca sâ-i fete vacile atunci când 
dau mai mult lapte, Timpul însă, în care dau 
vacile laptele cel mai mult, este din Noem-
vrie până în Ianuarie. Dacă ne vor făta 
'acile in timpul acesta, atunci in primele 
luni după fătat, vacile ne vor da lapte 
mult, deşi sunt luni de iarnă. Iară când 
va începe să scadă laptele, vin lunile de 
primăvară, când, mâncând vitele iarbă 
verde, ugerile li-se înfoaie şi laptele li-se 
înmulţeşte şi altfel simţitor. Ţinând cont 
de aceasta vom avea încontinuu lapte 
berechet. 
Cum să mulgem vacile 
Vor zice o seamă de cetitori de ai 
noştri: lasă, nu ne mai Învăţaţi şi cum să 
m
«lgem vacile, că, har Domnului, Ie ştim 
*oi mulge mai bine decât D.- Voastră dela 
^aşe. 
O fi, nn-i vorba, iasă învăţaţii dela 
0r
»?e au făcut experienţă în priviuţa a-
c
*»sta, pe cari D.-Voastră sătenii abună-
hHHV* D U I e " a ţ i p u t n t * n u l e Pu t*ţi face. Şi anume: 
Cea mai mare parte a laptelui se 
formează în timpul mulsului. De aceea 
ştiu mulge mai mult lapte ceice au ex­
perienţă mai mare, adecă bunii mulgători. 
Un lucru să se ştie. Trebue să se 
mulgă tot laptele ce este în uger, fiindcă 
laptele cel din urmă e şi cel mai gros şi 
unsuros. La început adecă laptele nu con­
ţine decât 1—2% de grăsime, pe când 
picăturile din urmă au cam 7—10* de 
grăsime. De aceea e bine ca viţelul să 
sugă la început, ca laptele cel gros să ne 
rămână nouă. 
Se naşte Întrebarea: când să mulgem? 
Cu cât e mai mare distanţa de timp 
dintre mulsături, cu atât primim lapte mai 
mult dar mai subţire. Şi cu cât mulgem 
vacile mai des, cu atâta vom avea lapte 
mai puţin, dar mai gros. La fermele mari 
vacile se şi mulg, din motivul acesta de 
câte 3—4 ori la zi. 
E bine să mulgem mai întâi din,ţâ­
ţele dinainte, ca, subţiindu-se acestea, să 
putem încăpea mai uşor la cele dinapoi. 
In cursul mulsului să tratăm cât se 
poate de bine cu vitele, fiindcă altfel nu 
slobod lapte mult. 
Să nu schimbăm nici persoana care 
mulge, pentrucă vacilor Ie place să Ie 
mulgă tot aceeaşi persoană. 
, L a ce e bună beutura beţ ivă 
Nici n'aţi crede. Când ne sunt bol­
navi puii de răceală, n'avem decât să pi­
curăm câţiva picuri de spirt ori de rum 
în apa de beut, şi, de cele mai multe ori, 
se vindecă. Iar când le merge foalele, să 
împrumutăm de undeva vin roşu şi să le 
punem în mâncare. Se vor vindeca cu si­
guranţă, dacă vom face-o aceasta In timp 
de 2—3 zile. 
Ş c o a l a I n f e r i o a r ă ş i S u p e r i o a r ă d e M e n a j 
„ S F Â N T A T E R E Z A " 
Cluj, Strada Avram Iancu Nr. 58 
PROSPECT 
Şcoala are două «arsuri: 1. Cursul inferior. 
2. Cursul superior şi 3. Anul de praetică pentru 
absolventele cursului inferior. 
1." Cursul inferior. Cursurile durează 4 ani 
şi au de scop să desvolte, în viitoarele stăpâne de 
casă, gustul şi priceperea pentru eondueerea 
casei şi a familiei şi să pregătească elevele pentru 
continuarea studiilor In Becţia normală de spe­
cialitate, care le dă dreptul de măiestre la şcolile 
de menaj. 
Cursul censtă din studii teoretice şi aplica-
ţiuni practice In atelierele de bucătărie: de mână, 
spălat, călcat, creiu, ţesut şi ornamentaţie. 
Condiţiunile de admitere: In clasa I. cursul 
inferior, sa primesc elevele absolvente de curs 
primar. In clasa II. se primesc eleve cari au 
prosnovat clasa I. a unei «coaie cu caracter se­
cundar, iar in elasa III. eleve tari au promovat 
clasa 11, a unei scoale ca caracter secundar, eleve 
cari au făcut o şcoală de menaj rurală cu III 
clase, precum si cele cari au cursul complmentar 
complect. In elaia IV. se primesc absolventele 
şeoalei profesionale f r. I. şi absolventele « « u l u i 
inferior t e liceu. . 
Daci cererile vor i mai «alte «a numărul 
locurilor vaeante, elevele ver depene un exastea 
de ssuutere Ia limba română ii aritmetică, i m 
materia îavăţati în elasa preceloită. 
Elevele sunt interne şi, în mod excepţional, 
se admit a fi externe, dacă părinţii locuiest 
în arat. 
înscrierea elevelor se fac* Ia cancelaria 
şeoalei, Intre 1 Iulie şi 15 8eptemvrie. Cererile 
de înseriere vor fi însoţite de următoarele acte: 
Certificat de abiolvire, certificat de naştere, de 
naţionalitate, botei şi vaccinare. 
Şcoala este etatizată, tnei Întreţinerea, 
plata prtfesorilor şi a personalului este supor­
tată din taxele elevelor, deci unica sarsă de 
venituri.' 
Pentru întregul an se plăteşte o taxă glo­
bală de 10.000 Lei; pentru el. IV, 8000 internat, 
2000 taxă şcolară, iar ci. I. II. III. 9000 Lei: 
750Q internat, 1500 taxă şeolară, In care î n m i 
se cuprind toate taxele şcolare şi de întreţinere 
Ia internat. 
Elevele cari sunt tn oraş şi vor să fie 
externe, în condiţiunile de mai SUB, vor plăti o 
taxă şeolară de 2000 Lei. La înscriere se va 
plăti 2000 Lei. Plata taxelor se face In 4 rate : 
1. La intrarea în internat se va plăti iama de 
3000 Lei. 2. I n Decemvrie 3000 Lei. 3 . In Martie 
3000 Lei. 
2. Cursul normal de gospodărie, are de 
seep pe lângă formarea femeii pentru viaţă spre a-şi 
conduce cn demnitate, pricepere, căminul şi fa­
milia sa, preeum şi formarea viitoarelor profe­
soare de gospodărie dela şeoalele secundare de 
orice grad, cum şi profesoare de ştiinţele me­
najului dela şcolile de menaj de oriee grad. 
Sunt admise la acest enrs, anul I.: baca­
laureate, absolvente de liceu şi scoale normale 
de Învăţătoare. 
Cursurile durează 2 ani şi sunt teoretice 
şi practice, în atelierele de bucătărie: spălat, 
călcat, lucra de mână (eroi), ţesut, tricotaj şi or­
namentaţie. 
Dacă numărul eelor înscrise este prea 
mare, atunei se va depune un examen de admi­
tere sumar, după terminarea examenului de ba­
calaureat din sesiunea Septemvrie. 
înscrierile se fae între 1 Iulie şi 25 Sep­
temvrie la eancelaria şeoalei. 
Cererile de înscriere vor fi însoţite de ur­
mătoarele acte: Diploma de absolvirea liceului, 
bacalaureat sau diploma de absolvire a şeoalei 
normale de învăţătoare, certificat de naştere, na­
ţionalitate, botez şi vaccinare. 
Toate elerele sunt interne şi, tn mod ex­
cepţional, se admit eleve externe dacă părinţii 
locuiesc în oraş. 
Pentru întregul an se plăteşte o taxă glo­
bală de 12.000 Lei, în care sumă se euprind toate 
taxele şcolare şi de întreţinere fu internat. 
Elerele cari doresc şi au dreptul de a fi 
externe, vor plăti o taxă «colara de 3000 Lei. 
Plata taxelor se face tn 4 rate: 1. La in­
trarea în internat se va plăti sama de 5000 Lei. 
2. In Decemvrie 4000 Lei. 3. In Martie 2500 Lei. 
In Mai 500 Lei. 
Pentru eele externe se fixează numai'2 rate, 
ultima fiind după vacanţa Crăciunului. 
Toate elevele la intrarea în internat vor 
prezenta un act medical, prin care să se constate, 
că nu există vre-un caz de boală molipsitoare tn 
familie. 
La intrarea fn internat elevele vor adice 
cu sine obiectele necesare de pat şi salteaua de 
l ină ori de p ir 4e eal şi acoperitor alb de corp. 
Uniforma este obligatorie atât cea de curs, cât 
şi cea de ateliere. Amănunte se pot lua zilnic 
dela secretariatul şcolii. Pentru disciplina edaca-
tiră a elevelor, eite obligator, ca lecare elevă s i 
aibă ua coreipoadent autorizat de părinţi. Elevele 
• a aa voie sub nici un motiv s i iasă din Internat 
decât cu corespondenţii, cari vor iaeili la con­
dica respectivi ora ieşirii ăia internat şi ora 
intrării. 
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Toate elevele plătesc o taxă pentru marea 
vaselor, de 200 Lei, taxă eare trebuie achitată 
cel mai târziu după vaeanţa Crăciunului. La baie 
se plăteşte taxa de 10 Lei. 
Facultativ pentru eleve e luarea de ore de 
pian, cu profesoara şcolii, taxa fiind 200 Lei 
lunar, cu dreptul de a exersa o oră pe zi şi de 
2 ori pe săptămână eu profesoara. In fiecare lună 
se va examina rezultatul In faţa direcţiunii. Tot 
faeultativă e luarea de ore de limba franceză, 
germană, englesă şi italiană. 
Activitatea şcoalei. Şcoila de Menaj „Sf. 
Tereza* a participat la diferite expoziţii de spe­
cialitate, fiind premiată de 2 ori eu medalii de 
aur. La sfârşitul fiecărui an şcolar se organizează 
expoziţii practice pentru fiecare atelier, expunân-
du-se obiectele lucrate de elevele şcoalei. 
Dată fiind importanţa şcoalelor de menaj 
pentru sănătatea individuală şi igienă socială, 
cum şi pentru economia şi arta casnieă, îndrep­
tarea spre aceste "şcoli a fetelor tinere înseamnă 
îmbunătăţirea traiului şi propăşirea neamului. 
Uniforma reglementară şi obligatorie: O 
bască, 2 şorţuri negre, 2 guleraşe, 2 şorţuri 
bleu, 3 şorţuleţe albe mici, 2 bonete, 2 halate, 
2 perechi încălţăminte neagră, tocuri joase, 12 
cârpe pentru veselă. Toate după uniformă. — 
Pentru cursul inferior uniforma e şorţ negru cu 
guleraş alb, care se confecţionează la şcoală după 
uniformă. — Uniforma de străjeră e obligatorie, 
asemenea şi aducerea a 2 kg. lână. 
Pe lângă elevele ordinare se primesc ţi per­
soane particulare, care vor să se perfecţioneze în 
arta culinară sau la unul din atelierele scolii, 
obţinând, după minimum 3 luni de practică, o 
dovadă despre practica făcută. 
In acest senz amatoarele se pot interesa la 
cancelaria şcoalei de condiţiile impuse. 
D i r e c ţ i u n e a 
Cărţi mouă 
In Tipografia » Patria* din Oradea, Str. 
Alexandri 13 a văzut lumina tiparului, în anul 
acesta o nouă carte plină de învăţăminte folo­
sitoare pentru toţi iubitorii de slovă. Titlul ei 
e >Moneta cu două feţe* şi a fost scrisă cu 
multă pricepere de păr. Simion Gocan. Cuprinsul 
cărţii e următorul: Pânea noastră zilnică— pânea 
vieţii de veci Tragedia calvarului — Jertfa cea 
de taină — Păcatul, — monstrul monştrilor — 
Mila lui Dumnezeu. E o carte de mare în­
semnătate pentru clădirea vieţii noastre spiri­
tuale şi se poate procura pe un preţ de 25 Lei. 
Vasile Alexă. Am primit Lei 500. Aveţi rest încă 
pe 1934 Lei 40; 1935 Lei 150; 1936 Lei 150 şi pe anui 
curent total Lei 490. 
Ioan Brânzeu. Am primit Lei 150 pe care i-am 
trecut în aconamentul anului 1938. 
ValeriŞ Pop. Am primit, prin DIDir. Iuliu Maior, 
suma de Lei 300 abonamentul plătit până în 31 Martie 
1938. 
Org. „Agru", Eodna. V'am trimis numerii ceruţi. 
Restanţă abonamentul a. c. 
Gheorghe Filip. Am primit Lei 500. Achitat 
până în 31 Ianuarie 1937. Restanţă aveţi 290 Lei. 
Samşon Vâtca. Am primit 150 Lei şi am trecut 
pe 1936 Lei 140, iar pe 1937 Lei 10. 
Am primit câte 75 Lei. Melania Prodanciuc, Tri-
tan Bogdan, Ioan Ţepeş Onea, Fanea Nicolac, Of. Paro­
hial Sânmărtinul de C., Turc Dumitru, Văd. Luiza Cocian, 
Valena Uilăcan, Iosif Hossu, Ioan Iepure, Iqan Mureşan, 
Dr. Amb. Cheţan, Aug Popa, Iosif Mesaroş, Simion Ioan. 
Nicolae Tomuţa, Popa llie, Carolina Bereş, Cerc cult, 
»Astra« Micăsasa, Mureşarî Alexandru,' Alex. Dragoş, 
Coroian Ioan, Mărginean Gavril, Ciungan Ioan, George 
Cătălina. 
Câte 100 Lei. Toader Hanca, Zaharie Lnngocin, 
Dumitru Demişcă, Dicoi Ioan 1. T., Măria Micola, Niţiu 
Gheorghe, Bnrian Eftimie, Z. Noaghiu, Ciuturaş Ştefan, 
Iuliu Moldovan, Parohia Cătălina, Cantor Nicolae, George 
Horgoş. 
Câte 150 Lei. Asoc. Gen. a rom. uniţi Borşa, Au-
reliu Pop, Ştefan Betea, Stan Vasile, Achim Deac, Ioan 
Şerban, Biserica Veştem, Agru Lonea, Moise Sârbu, Dr. 
V. Bojor, Sârb Ioan, Romul Mihalca, Botoş Simion, Mi-
haiu Giurcic Diac, Iulia Luca, Ioan Bal, Aurelia Mihalca, 
Gh. Şeieanu, Of. paroh. Mărtiniş, Zaharie Bulbuc, I. 
Izvemariu, I. Credeţeanu, I. Mocanu, T. Muntean, Valerm 
Bibeţiu, Dr. A. Gavriş, Of. par. Vetiş, Ioan Ştef, Dumitru 
Petrina, Cornel Pascha, Iuliu Făgărăşan, V. Nan, Of. paroh. 
Cenade, Enescu Augustin, Of. paroh. Ghilad, Gherman 
Lazar, Fucec R. Iosif, Ioan Brânzeu, Gheorghe Filip, 
Ioan Sanciră. 
Bucur Grecn. Am primit Lei 450, din cari am 
trecut în contul Dv. pe 1936 Lei 47, pe 1937 Lei 115. — 
La Preda Alexandru Lei 150, şi Preda Augustin Lei 138, 
abonamente pe anul curent. 
Câte 200 Lei. Şc. primară Azuga, Ionaş Iosif Moloc, 
Cristea Ioan, Sigateriu, Iacob Popa, Crăciun Alex. 
Câte 300 Lei. Şoşa Alexandru, Teodor Mateiu, 
Ioan Z. Costea, Mureşan Gavril, Benedict Oltean, V. 
Aron, Ştefan Halmagiu, Pompeiu'Tămaş, Vasile Marchiş, 
Iuliu Aron, Toma Voin, Vaier Pop. 
Alte sume. Ioan Borcoman 37, Vasile Nan 112, 
Sălăgean Vasile 90, Ardelean Fl. 160, Nemeş Gavril 62, 
Nica Marin 188, Iacob Majorean 160, Pr. Petru Berinde 
305, Ioan Muntean 750, Olariu Vasile 1210, Măria Pop, 
40, Tudoran Petre 180, N. Noaghiu 50, Aurel Tigziş 1870, 
Laurean Blăjan 250, Teodor Nicolae 400, Pr. Lupu 270, 
Gh, Petrican 38, Pr. Merlos 419,' Elena Albu 35, Cristea 
Ioan 40, Bogdan T. 40, Vian Fleşeriu 50, Biserica Ti-
cuşul-nou 193, Chivariu Gh. 1600, Chişiu Vasile 50, Iosif 
Nistor 600, P. Sărătaan 20, Deac Dumitru 250, Ştefan 
Szabo 61, Ioan Suciu 145, Libr. Minierul Lupeni 525, 
Dobroslav Const. 82 Alexă Vasile 500, Bc. Com. Rom. 
Bucureşti 235, Dănilă Cerghit 180, Popa Partenie 80. 
De vânzare 
în Blaj sfr. Samuil Micu Nr. 9 
(Gruia Sofia) 
Inforrnaţluni A l u d L i b r ă r i a D a c i a . 
(786) 3 - 3 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să tr imiteţ i preţul 
abonamentului la foaie! 
CARTE NOUĂ DESPRE BLAJ 
In ziua de 24 Iunie , când au venit I a 
întâlnire toţi şcolari i Blajului aflători 
în viaţă, a apărut cartea c e a mai noua 
întitulată: ' 
E V O C Ă R I 
Cu icoane vechi şi nouă 




S'a tipărit numai în 1500 exem­
plare. Doritorii de-a o avea o pot cere 
dela Librăria Seminarului din Blaj, sau 
dela "autor. Preţul 80 Lei. 
C e a m a i n o u ă c a r t e 
d e t e a t r u s ă t e s c = 
LEAC PENTRU MUERI 
comedie în 2 ac t e 
l o c a l i z a r e d e 
— t - A . M E L I N 
Piesă foar te pot r iv i tă a 
se juca pr in sa te , pl ină 
de haz şi de învă ţăminte ! 
P r e ţ u l 8 Lei 
Se cumpără la L i b r ă r i a S e m i ­
n a r u l u i d i n B l a j . P r i n pos tă se 
t r imi t 8 Lei p re ţu l căr ţ i i şi 2 lei 
pen t ru por to . 
F e e r i e muzica lă î n 2 acte 
Text de A. MELIN 
Muzica de N. OANCEA 
Piesa de t e a t r u p e n t r u t i n e r e t u l 
şcolar, p r i m i t ă a t â t de eă lduros p r e ­
tu t indeni ş i r ep rezen ta tă î n su t e d e 
sate şi oraşe, poa te fl u ş o r r ep re ­
zenta tă or i u n d e . 
Notele muzicale pentru cântările din text, au apărut de curând şi se află 
de vânzare la 
P p e ţ u , Librăria Seminarială din Blaj 
Cartea cu textul . . Lei 10 
Notele, 8 pagini mari, „ 20 
Tinoeratta Seminarului Teologic gr.-oat.~Biu 
